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Προλογικό σημείωμα 
Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης τ ο υ Παντείου Πανεπ ιστημ ίου 
Κοινωνικών και Πολ ιτ ικών Επιστημών ανέλαβε τη δ ιοργάνωση του 19ου 
Πανελλήν ιου Συνεδρ ίου Ακαδημαϊκών Β ιβλ ιοθηκών σε μια γκρίζα εποχή γ ια τη 
χώρα μας και τους εργαζόμενους, με τεράστ ια ερωτηματικά γ ια τις αλλαγές 
που έρχονται στην παιδε ία και ιδ ιαίτερα στη τρ ιτοβάθμια εκπαίδευση, με 
εμφανή τα σημάδ ια της κρίσης στο χώρο των ακαδημαϊκών β ιβλ ιοθηκών. 
Παρόλα αυτά σε π ε ί σ μ α των καιρών, η Βιβλ ιοθήκη και Υπηρεσ ία 
Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπ ιστημ ίου πήρε τη σκυτάλη, γ ια να 
συνεχ ίσε ι μια παράδοση δεκαεννέα χρόνων, δ ιοργανώνοντας το φετ ινό 
συνέδριο με θέμα: «Επ ιστημον ικές κοινότητες και β ιβλ ιοθήκες στον κόσμο της 
κοινωνικής δ ικτύωσης και συνέργε ιας» και δ ιεξάγεται στην Αθήνα στις 3-5 
Νοεμβρίου 2010, στην α ίθουσα Σάκη Καράγιωργα II του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 
Ο ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, α λ λ ά και γεν ικότερα ο ι β ιβλ ιοθήκες σε παγκόσμ ιο 
επ ίπεδο βρίσκονται σε ένα εξελ ισσόμενο και σύνθετο κο ινων ικό-τεχνολογ ικό 
περ ιβάλλον , που δ ιακρίνεται από τη δ ικτύωση κοινωνικών ομάδων ο ι οποίες 
αξ ιοποιούν αναπτυσσόμενες τεχνολογικές λύσε ις . Ειδικότερα, η εξέλιξη του 
παγκόσμ ιου ιστού, το Web 2.0, π ρ ο σ φ έ ρ ε ι καινοτόμες τεχνολογ ίες π ο υ 
μεταμορφώνουν το κυρίαρχο παράδε ιγμα της πρόσβασης στην π λ η ρ ο φ ο ρ ί α 
και της χρήσης της, δ ιαμορφώνοντας ένα π λ α ί σ ι ο δ ιαμο ιρασμού των 
πληροφορ ιακών πόρων μεταξύ των κοινοτήτων χρηστών. Ο ι β ιβλ ιοθήκες 
αξ ιοποιώντας αυτές τις δυναμικές αναπτύσσουν νέα εργαλε ία (π.χ. καταλόγους 
νέας γενιάς), υπηρεσ ίες π ο υ θα τους δ ώ σ ο υ ν τη δυνατότητα να 
επ ικο ινωνήσουν άμεσα να συνεργαστούν και να δ ιαχε ιρ ιστούν την π λ η ρ ο φ ο ρ ί α 
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με τους χρήστες τους. Θέτοντας ως στόχο την καλλ ιέργε ια του κοινωνικού τους 
χαρακτήρα, με υποστηριζόμενες από τις τεχνολογικές προτάσεις, ο ι 
β ιβλ ιοθήκες καλούντα ι να παρατηρήσουν και να αποτυπώσουν τις πρακτικές 
και συνήθε ιες των χρηστών τους, να επαναπροσδ ιορ ίσουν τις απαιτήσε ις τους 
κ α ι ν ά επανασχεδ ιάσουν συνεργατικά τις υπηρεσίες τους. 
Στον ελλην ικό χώρο σήμερα εκφράζεται έντονο ενδ ιαφέρον για την ανάδειξη 
και αξ ιοποίηση της ελληνικής επ ιστημον ικής παραγωγής, το οπο ίο αποδ ίδε ι 
νέους ρόλους και υπηρεσ ίες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Τα τελευταία 
χρόνια ο ψηφιακός χάρτης της χώρας εμπλουτ ίστηκε με αρκετό και 
δ ιαφορετ ικό, κύρια πολ ιτ ιστ ικό περιεχόμενο. Ο ι ακαδημαϊκές β ιβλ ιοθήκες δεν 
« π ρ ό λ α β α ν » να ολοκληρώσουν στο σύνολο τους έργα, όπως ακαδημαϊκά 
αποθετήρια, συμπερ ιλαμβάνοντας τόσο τα τρέχοντα επιστημονικά τεκμήρια, 
όσο και τα ιστορικά, ενώ έρχονται να απαντήσουν σήμερα σε προσκλήσε ις 
προτάσεων γ ια δράσεις ψηφιακής επ ιμέλε ιας . Παράλληλα, γνωρίζουν ότ ι 
αποτελε ί παγκόσμ ια πραγματικότητα η αγων ία π ο λ λ ώ ν οργαν ισμών γ ια την 
μακρόχρονη δ ιατήρηση του ψηφ ιακού υλ ικού . Επί πλέον ε ίναι α σ ύ μ φ ο ρ ο έως 
και αδύνατο ένας οργανισμός να αναπτύξε ι μόνος του ανάλογες δράσεις χωρίς 
συνεργασία με άλλους και ιδ ιαίτερα χωρίς τη συνεργε ία εξε ιδ ικευμένων 
επ ιστημον ικών μονάδων. 
Τα χρόνια αυτά π ο υ πέρασαν ε ίνα ι αλήθε ια ότ ι ο ι πανεπ ιστημ ιακές 
βιβλιοθήκες άλλαξαν όψη, παρουσιάζοντας ένα π ο λ ύ π λ ε υ ρ ο έργο δ ιεθνών 
προδ ιαγραφών και βρίσκονται στο επίκεντρο μιας γ ιγαντιαίας προσπάθε ιας 
στον τομέα της διαχείρισης, πρόσβασης και παραγωγής της επ ιστημον ικής 
γνώσης. Ωστόσο, μετά την λήξη των προγραμμάτων (ΕΠΕΑΕΚ), αναδείχτηκαν 
μια σειρά από ζητήματα εκ των ο π ο ί ω ν τα π ιο σημαντ ικά σ ίγουρα ε ίναι η 
εργασιακή ομηρία κάποιων εκατοντάδων εργαζομένων και βέβαια η έωλη 
συνέχ ιση του έργου των βιβλ ιοθηκών. Ο ι ελληνικές ακαδημαϊκές β ιβλ ιοθήκες 
σήμερα δεν β ιώνουν απλά μια μεταβατική περ ίοδο , αλλά μια έντονη και 
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σοβαρή κρίση. Αν και ο ι περ ισσότερο ι στη κοινότητα μας ε ίδαν με ελπ ίδα τα 
προγράμματα της ψηφιακής σύγκλ ισης , γνωρί ζουμε καλά ότ ι ο ι αδυναμίες μας 
και ο ι ελλε ίψε ις μας ε ίναι π ιο βαθιές π ο υ θα απε ι λήσουν τη β ιωσιμότητα των 
και αυτών των μελλοντ ικών εγχε ιρημάτων. Πέρα από τις ευθύνες της πολ ιτε ίας 
να αντ ιμετωπ ίσε ι τη λε ι τουργ ία των β ιβλ ιοθηκών ως κοινωνικό αγαθό, ως 
δείκτη ανάπτυξης και δημοκρατίας, ο ι ελληνικές πανεπιστημιακές β ιβλ ιοθήκες 
καλούνται να απαντήσουν με συγκεκριμένες προτάσεις, ε ι δυνατόν 
συνεργατικής δράσης για το πως θα συνεχ ίσουν , θα συντηρήσουν και θα 
αναπτύξουν περαιτέρω τις υπηρεσ ίες τους. 
Τα παραπάνω ζητήματα φέρνουν στο προσκήν ιο μια σε ιρά από ερωτήματα, 
που ελπ ί ζουμε να μελετηθούν και συζητηθούν διεξοδικά στο φετ ινό συνέδριο , 
αλλά και στο ιχήματα που καλούνται να απαντήσουν ο ι β ιβλ ιοθήκες τους 
μέλλοντος. 
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